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Процесс реформирования российской армии протекает в сложной социально-
экономической обстановке, в связи с чем социальная защищенность военнослужащих 
является одним из ключевых моментов реформ. Именно от того, как будет социально 
защищен человек в погонах, будет зависеть престиж военной службы и вопросы 
комплектования Вооруженных сил России в современных условиях. Именно поэтому от 
решения социально-экономических проблем и мероприятий по повышению престижа 
воинской службы будет зависеть формирование Вооруженных сил и их боеспособность.  
В статье 67 Конституции РФ сказано: «Защита Отечества является долгом граждан 
Российской Федерации. Граждане Российской Федерации несут военную службу в 
соответствии с федеральным законом о воинской обязанности и военной службе» [3]. 
После распада СССР одна из самых боеспособных армии мира пришла в упадок. 
Из-за отсутствия должного финансирования национальная безопасность нашей страны 
оказалась под угрозой. Впервые за весь исторический период существования регулярной 
армии так резко упал престиж военной службы. Уровень материально-технического 
снабжения был критично низок. Небывалых масштабов достигла моральная деградация 
Российской армии. 
Суть реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации состоит в 
приведении их в соответствие с военно-политическими реалиями и экономическими 
возможностями государства, в качественном повышении боевой готовности и 
боеспособности войск и сил флота за счет оптимизации их структуры, состава и 
численности, подъема уровня технической оснащенности, подготовки и обеспечения, 
укрепления социального статуса военнослужащих [2]. В данной статье мы рассмотрим те 
мероприятия реформ, которые касались социально-правового положения 
военнослужащих.  
Согласно Федеральному закону №58 «О системе государственной службы РФ», 
военная служба является видом федеральной государственной службы, представляющей 
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собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на 
воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках гражданской 
обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной и Службе внешней разведки Российской 
Федерации, органах федеральной службы безопасности, федеральных органах 
государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 
органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях 
федеральной противопожарной [6]. 
Основы социально-правового статуса военнослужащих в современный период 
содержатся в ряде федеральных законов, основными из которых выступают Федеральные 
законы «О статусе военнослужащих» №76-ФЗ, «О воинской обязанности и военной 
службе» №53—ФЗ,  «О системе государственной службы РФ» №58-ФЗ.   
Первый этап (до 2000 года). В этот период все внимание было сосредоточено на 
перестройку и кардинальное реформирования вооруженных сил России. Итогом 
реформирования этого периода стало существенное сокращение кадрового состава 
прапорщиков и офицеров, сокращение общей численности вооруженных сил российская 
армия. Так  к 1 декабря 1993 году имела 2,341 миллионов человек, а к 2000 году – 1,2 
миллионов человек [1]. На данном этапе престиж воинской службы остается на низком 
уровне.   
На втором (2000-2007гг.) задачей реформирования было обеспечение 
качественного совершенствования сокращенных Вооруженных Сил, повышение их 
боеспособности, переход на контрактный принцип комплектования. Подготовка к 
масштабному перевооружению армии, флота и других войск  на  образцы техники, 
которая будет служить в  21 веке, потребовала привлечения на службу кадров высокой 
квалификации. Основными проблемами данного этапа реформирования стали, прежде 
всего, это низкая привлекательность денежного довольствия контрактника, которое в два 
раза ниже того, что предлагается на рынке труда. 
Третий этап (2007-2012 гг.)  начался с назначения нового министра обороны 
вооруженных сил России А.Э. Сердюкова. Произошедшие изменения в этот период 
вызвали достаточно сильную критику среди общественности и военных. Одной из самых 
болезненных тем этого периода можно назвать сокращение армии. Сердюков уволил с 
военной службы более ста тысяч кадровых офицеров. В вооруженных на этом этапе 
осталось около ста тысяч офицеров, а общая численность армии составляла 1 миллион 
военнослужащих. Увольнение такого количества офицеров привело к еще одной проблеме 
- дефицит жилья. Согласно федеральному закону «О статусе военнослужащих», каждый 
офицер, прослуживший более 10 лет в вооруженных силах и уволившийся не по 
порочащим обстоятельствам, имеет право на обеспечение жильем по выбранному месту 
жительства [7].  
Также стоит отметить реформу военного образования, в ходе которой произошло 
масштабное сокращение военных учебных заведений:  из 64 вузов осталось 10 (три 
военных учебно-научных центра, шесть военных академий и один военный университет). 
Такая «оптимизация» военного образования привела к проблемам с комплектованием 
младшего офицерского состава.  
Большим шагом к созданию современной армии стало увеличение денежного 
довольствия российских военнослужащих. С 1 января 2012 года денежное довольствие 
было увеличено в 2,5-3 раза, а военные пенсии – в 1,5-1,7 раза.  
Четвертый этап (с 2012 года). После отставка Сердюкова в 2012, на пост министра 
обороны назначается С.К. Шойгу. Некоторые решения своего предшественника были 
отменены новым министром обороны, однако, базовые принципы, заложенные ранее, 
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остались без изменений. Некоторые решения носили положительный характер, например 
воссоздание такой категории военнослужащих, как прапорщики и мичманы. 
В июле 2013 года был принят закон, направленный на улучшение имиджа службы 
в армии - Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части реализации мер по повышению престижа и 
привлекательности военной службы по призыву». 
Также следует отметить, что с 1 сентября 2014 года начала действовать новая 
система военной подготовки студентов гражданских вузов, направленная на сокращение 
числа уклоняющихся от военной службы. Система подразумевает два этапа: на первом, 
двухгодичном этапе студенты получат теоретические знания, после чего посетят 
трехмесячные военные сборы и получат военный билет с отметкой о прохождении 
обязательной военной службы.  
Согласно внесению изменений в федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 2 апреля 2014 года был изменен 
предельный возраст пребывания на военной службе, полковники и капитаны 1 ранга до 
55, военнослужащие иного звания до 50 лет [5]. 
Кроме того, согласно Указа Президента РФ от 02.01.2016 г. «О внесении 
изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237»,  
военнослужащий, общая продолжительность службы составляет которая составляет 10  
лет и более, нуждающийся в жилом помещении, не может быть уволен с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления ему 
жилого помещения либо субсидии [4]. 
Реформирование Вооружѐнных Сил должно привести кадровый состав 
военнослужащих на новый, более высокий уровень боеготовности, технической 
оснащѐнности, обеспечения социальной защищѐнности, повышений социальной 
значимости воинской службы. В то же время, можно говорить о сохранении ряда проблем, 
одна из которых -  это обеспечение жильем военнослужащих и их семьи.  
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Современное состояние общественного развития России характеризуется 
зарождением гражданского общества и принятием концепции субъектности молодежи при 
определении движущей силы формирования правового государства. То есть именно 
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет должны активно выступать в качестве субъекта 
преобразования современной России. Но особенностью нынешнего состояния является 
отсутствие базовых ценностей из-за разрушенных установок Советского Союза и 
размытых в понимании молодежи сегодняшних ценностей. Провозглашенный курс на 
строительство гражданского общества предполагает взятие ответственности членов 
общества за его судьбу. Именно институт волонтерства в состоянии взять на себя 
обязанность по формированию социально активного молодого человека, но при 
эффективной государственной молодежной политике. Таким образом, остро встают 
вопросы нравственного становления молодых людей через участие в волонтерских 
объединениях как гаранта социальной стабильности общества и процветания страны в 
целом.  
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выстраивания 
партнерских взаимоотношений государства и волонтеров как молодых представителей 
